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degradazione sequenza-specifica mRNA target
complementari e di trascritti passasiti
silenziamento di trasposoni ed elementi mobili




DICERs, AGOs, siRISC,  *RdRPs, *SAGOs
microRNA regolativi endogeni
mirtroni
Inibizione della traduzione del mRNA target
alcuni casi di induzione della sintesi proteica 
miRNA 19-25 bp
complementarità imperfetta
mismatch rispetto a target 
Microprocessor,DICERs, AGOs, miRISC, 
CCR4-CAF1-NOT, XRN1, Gw182, DCP1/DCP2, etc
RISULTATO
sRNA, Hfq, RNase III, RNase E
proteine Cas, CRISP RNAs
RNA pol
regolazione post-trascrizionale mediata da piccoli RNA in batteri
piRNA e repeat-associated rasiRNA degradazione sequenza-specifica 
di trascritti passasiti
silenziamento di trasposoni ed elementi mobili
nel genoma delle linee germinali 







repressione o induzione della traduzione del mRNA target
degradazione di DNA esogeno
regolazione trascrizionale 
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risposte ambientali mediate da piccoli RNA regolativi in batteri
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esempio di attivazione dell’espressione genica Fur-dipendente mediata 
indirettamente da sRNA in E.coli 
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il quorum sensing in Vibrio cholerae controlla l’espressione di geni di virulenza
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la via di segnalazione del quorum sensing è controllata da sRNA
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cis encoded sRNAs 
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trans encoded sRNAs 
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l’interazione di micF con il mRNA di ompF avviene per complementarietà estesa al 5’UTR e 
comprende la sequenza Shine-Dalgarno e il codone d’inizio 
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Hfq fa parte della famiglia delle SM-like proteins, RNA chaperones multimeriche
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organizzazione strutturale di Hfq e altre SM-like proteins eucariotiche
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diversi profili di carica di superficie suggeriscono diversi modi di interazione con l’RNA; 
sequenze ricche in AU sulla faccia prossimale, sequenze poli(A) sulla faccia distale
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centralità di Hfq nei processi regolativi governati da piccoli RNA
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esempio di attivazione della traduzione mediata da sRNA batterici
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Hfq interagisce con varie proteine tra cui la endoribonucleasi RNase E
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il reclutamento di RNase E al messaggero target di RhyB mediato da Hfq
ne provoca la degradazione
• RNAsiE fa parte del 
degradosoma batterico
• interagisce anche con una 
PNP (poynuclotide phosporilase)
• può essere considerata uno dei 
fattori principali  del mRNA decay 
procariotico 
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sRNA che mediano silencing post-inizio traduzione;
CRISPRs e proteine Cas difendono il genoma da fagi e trasmissione orizzontale
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